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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКОГО ТА
НАУКОВОГО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ В 
ІМПЕРСЬКУ ДОБУ (ХIХ – початок ХХ ст. ).
ßê ñâ³ä÷èòü ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä, ïðîòÿãîì Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â³ò÷èçíÿí³
êëàñè÷í³ óí³âåðñèòåòè* çàéìàëè ïðîâ³äíå ì³ñöå ó ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè Ðîñ³¿ é
Óêðà¿íè çà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïîòåíö³àëîì âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó. Ïðîòå ïðî-
öåñ éîãî ôîðìóâàííÿ óí³âåðñèòåò³â áóâ ïîâ’ÿçàíèé ³ç ñåðéîçíèìè òðóäíîùàìè.
Öå áóëî îáóìîâëåíî ÿê áðàêîì íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ êàäð³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿,
òàê ³ çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³ ³íøèõ íàóêîâî-îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é, ùî ïîòðåáóâàëî
äîñâ³ä÷åíèõ âèêëàäà÷³â. Ç âðàõóâàííÿì ö³º¿ îáñòàâèíè óêðà¿íñüê³ ÂÍÇ çìóøåí³
áóëè äàâàòè äîðó÷åííÿ îäíîìó ïðîôåñîðó âèêëàäàòè äåê³ëüêà ïðåäìåò³â ÷è êóð-
ñ³â, ÷àñòî íå ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ, çàëó÷àòè äî ÷èòàííÿ ëåêö³é ó÷èòåë³â ã³ìíà-
ç³é. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü êàôåäð ïðîòÿãîì äåñÿòèð³÷ çàëèøàëàñÿ íå óêîìïëåêòîâàíî-
þ1. Ïåäàãîã³÷íèé êîðïóñ êëàñè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ñêëàäàëè îðäèíàðí³ òà åêñ-
òðàîðäèíàðí³ ïðîôåñîðè, øòàòí³ é ïðèâàò-äîöåíòè, àä’þíêòè, ëåêòîðè ³ â÷èòåë³ ìîâ.
Îáîâ’ÿçêè ïðîôåñîð³â ïîëÿãàëè ó òîìó, ùîá «âèêëàäàòè êóðñè íàéë³ïøèì
òà äîõ³äëèâèì ÷èíîì òà ïîºäíóâàòè òåîð³þ ç ïðàêòèêîþ â óñ³õ íàóêàõ, ó êîò-
ðèõ öå ïîòð³áíî; ïîïîâíþâàòè ñâî¿ êóðñè íîâèìè â³äêðèòòÿìè, çðîáëåíèìè â
³íøèõ êðà¿íàõ ªâðîïè»2.
Íà òîé ÷àñ íå áóëî âèçíà÷åííÿ «ïåäàãîã âèùî¿ øêîëè». «Ñïåö³àëüíî-íàóêî-
âà îñâ³òà òèõ, õòî íàâ÷àâñÿ», â³äïîâ³äàëà ï³äãîòîâö³ äî âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ó ÂÍÇ. Íà äóìêó Ì.Ïèðîãîâà, «çàíàäòî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ð³çíèõ íàóêîâèõ
ñòóïåí³â ñòî¿òü íà ïåðøîìó ïëàí³» äëÿ äîñÿãíåííÿ ïðîôåñîðñüêîãî çâàííÿ3.
Çàçíà÷èìî, ùî ñòàòóò 1804 ð. ïåðåäáà÷àâ ïîñò³éíèé øòàò âèêëàäà÷³â ó êîæ-
íîìó óí³âåðñèòåò³ íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â. Â³í ìàâ âêëþ÷àòè â ñåáå
28 ïðîôåñîð³â, 12 àä’þíêò³â (òîáòî àñèñòåíò³â ïðîôåñîðà), òðüîõ ëåêòîð³â ³íî-
çåìíèõ ìîâ (ôðàíöóçüêî¿, àíãë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿), òðüîõ ó÷èòåë³â (ìóçèêè, ñï³-
â³â, òàíö³â). Êð³ì òîãî, äî óí³âåðñèòåòñüêîãî øòàòó âõîäèëè 12 ìàã³ñòð³â ³ 12
êàíäèäàò³â ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó** 4. 
Ïåðøèé ñòàòóò, ÿêèé âèçíà÷èâ ñêëàä âèêëàäà÷³â âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàê-
ëàäó, ââ³â ó÷åíå çâàííÿ îðäèíàðíîãî (øòàòíîãî) é åêñòðàîðäèíàðíîãî (ïî-
çàøòàòíîãî) ïðîôåñîðà. Äëÿ îòðèìàííÿ çâàííÿ ïåðøîãî ïîòð³áíî áóëî ìàòè
â÷åíèé ñòóï³íü äîêòîðà íàóê, äðóãîãî – ìàã³ñòðà. Îðäèíàðí³ ïðîôåñîðè çà-
â³äóâàëè êàôåäðàìè, åêñòðàîðäèíàðí³ – áóëè ÷ëåíàìè îñòàíí³õ. Ï³äâèùåí-
íÿ åêñòðàîðäèíàðíîãî â îðäèíàðí³ çä³éñíþâàëîñÿ ì³í³ñòðîì íàðîäíî¿ îñâ³-
òè çà ïðåäñòàâëåííÿì ïîïå÷èòåë³â íàâ÷àëüíèõ îêðóã³â. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 25
ðîê³â ïåäàãîã³÷íî¿ òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñîð ìàâ ïðàâî ïðåòåíäóâàòè
íà îòðèìàííÿ çâàííÿ çàñëóæåíîãî5. 
Âàæëèâîþ îñîáëèâ³ñòþ ôîðìóâàííÿ çîêðåìà ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó Õàð-
ê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó áóëî òå, ùî îñíîâíèé êîíòèíãåíò éîãî ïåðøèõ ïðîôåñî-
ð³â ³ âèêëàäà÷³â íàáèðàâñÿ çà êîðäîíîì. Äëÿ òîãî ùîá ë³êâ³äóâàòè íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü ì³æ çðîñòàþ÷îþ ïîòðåáîþ â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäðàõ òà ìîæëèâîñòÿìè ¿¿
290 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
* Âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè (ÂÍÇ).
** ²íñòèòóò áóëî ñòâîðåíî ó ñêëàä³ Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó.
çàäîâîëåííÿ, Ì³í³ñòåðñòâî íàðîäíî¿ îñâ³òè øèðîêî â³äêðèëî äâåð³ ðîñ³éñüêèõ
ÂÍÇ äëÿ ³íîçåìíèõ ó÷åíèõ6.
Îòæå, çàêîðäîíí³ ïðîôåñîðè ñòàëè ïåðøèì äæåðåëîì ôîðìóâàííÿ íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. ²íñòðóêö³ÿ ì³í³ñ-
òðà íàðîäíî¿ îñâ³òè Ï.Çàâîäîâñüêîãî çîêðåìà ïåðåäáà÷àëà, ùî äî óí³âåðñèòå-
ò³â áóäóòü çàïðîøóâàòèñÿ íàñàìïåðåä âèõ³äö³ ³ç ñëîâ’ÿíñüêèõ çåìåëü Àâñòð³é-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿, îñê³ëüêè äëÿ íèõ ðîñ³éñüêà ìîâà íå áóëà çîâñ³ì ÷óæîþ7.
Ïîøóêè êàíäèäàò³â íà ïðîôåñîðñüê³ ïîñàäè, ðîçïî÷àò³ îñâ³òí³ì â³äîìñ-
òâîì â Àâñòð³éñüê³é ³ìïåð³¿, çîêðåìà ó Ëüâîâ³, Êðàêîâ³ é Â³äí³, íå äàëè áàæà-
íèõ ðåçóëüòàò³â. Ïðîòå íàáàãàòî óñï³øí³øèìè âèÿâèëèñÿ ïîøóêè ôàõ³âö³â ó
í³ìåöüêèõ çåìëÿõ. Ñàìå ç Í³ìå÷÷èíè ³ áóëî íàáðàíî îñíîâíèé êîíòèíãåíò
âèêëàäà÷³â, ãîòîâèõ ïîêèíóòè ñâîþ áàòüê³âùèíó çàðàäè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿
êàð’ºðè â Õàðê³âñüêîìó ÂÍÇ. Öå éøëî âðîçð³ç ç ³íñòðóêö³ÿìè Ï.Çàâîäîâñüêî-
ãî, àëå ö³ëêîì â³äïîâ³äàëî çàãàëüí³é îð³ºíòàö³¿ ðîñ³éñüêèõ ðåôîðìàòîð³â íà í³-
ìåöüê³ îñâ³òí³ çðàçêè. Çà ï³äðàõóíêàìè â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â, íàïåðåäîäí³
ñâîãî óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ (1805 ð.) óí³âåðñèòåò íàë³÷óâàâ 25 âèêëàäà÷³â, ñå-
ðåä êîòðèõ áóëî 9 ïðîôåñîð³â, 11 àä’þíêò³â, 1 ëåêòîð, 4 â÷èòåë³8. Âàæëèâîþ
ñêëàäîâîþ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî êîíòèíãåíòó öüîãî âèùîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó óí³âåðñèòåòó íà ïî÷àòêó éîãî ä³ÿëüíîñò³ ñòàëè 15 ³íîçåìö³â9. Ó
ïåðøå äåñÿòèð³÷÷ÿ ñâîãî ³ñíóâàííÿ Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò ìàâ 47 âèêëàäà-
÷³â, ñåðåä ÿêèõ ðîñ³ÿí áóëî 18 ÷îë. ²ç 47 âèêëàäà÷³â ïðîôåñîðñüêî¿ êîðïîðàö³¿
â÷åíèé ñòóï³íü ìàëè ëèøå 22 îñîáè, òîáòî ìåíøå ïîëîâèíè10.
Ò³ëüêè â íàñòóïí³ äåñÿòèë³òòÿ ÂÍÇ ó Ðîñ³¿ ïîñòóïîâî ïîïîâíþâàëèñÿ â³ò-
÷èçíÿíèìè ïðîôåñîðàìè é âèêëàäà÷àìè. Òàê, ó Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â
íàñòóïíå äâàäöÿòèð³÷÷ÿ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó çàç-
íàëî ñóòòºâèõ çì³í. ²ç 74-õ âèêëàäà÷³â  ³íîçåìö³â áóëî âæå 17 îñ³á, àáî 23%, à
â³ò÷èçíÿí³ ñòàíîâèëè âæå 77%11.
Ñë³ä ñêàçàòè ïðî òå, ùî öåé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ðîçïî÷àâ ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü â óìîâàõ, êîëè ó øòàò³ îñòàííüîãî íå âèñòà÷àëî ìàéæå ïîëîâèíè âèêëà-
äà÷³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòóòîì 1804 ð., â òîìó ÷èñë³ 17 ïðîôåñîð³â12. Óïðîäîâæ
ïåðøîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ éîãî ³ñíóâàííÿ ñèòóàö³ÿ ç êàôåäðàìè ïðèíöèïîâî íå çì³-
íèëàñÿ. Ïðîöåñ çàïîâíåííÿ âàêàíòíèõ ì³ñöü âèêëàäà÷³â ó Õàðê³âñüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ áóâ íåð³âíîì³ðíèì òà ðîçòÿãíóâñÿ íà áàãàòî ðîê³â. Íàâåäåìî öèôðè,
êîòð³ õàðàêòåðèçóþòü äèíàì³êó ôîðìóâàííÿ êàäð³â éîãî ïðîôåñîðñüêî-âèêëà-
äàöüêîãî ñêëàäó. ßêùî â 1806 ð., çà äàíèìè Ä.Áàãàë³ÿ, ó öüîìó ÂÍÇ ïðàöþâà-
ëè 19 âèêëàäà÷³â, òî â 1807 ð. – 24, ó 1809 – 26, â 1810 – 24, ó 1811 – 2213. Çì³-
íè ó ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèêàõ âèêëàäà÷³â Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â³äáèâàº òà-
êîæ ñêëàä éîãî îñíîâíîãî êîíòèíãåíòó, òîáòî ïðîôåñîð³â ³ àä’þíêò³â. Óïðî-
äîâæ 1805–1814 ðð. ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñëà ç 18 äî 28 îñ³á14. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â
1820 ð. ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âèìîã äëÿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî
ñêëàäó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³í³ñòåðñòâî íàðîäíî¿ îñâ³òè âèäàëî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîôåñîðàì ìàòè ñòóï³íü äîêòîðà, à àä’þíêòàì
– ìàã³ñòðà15. Äîòðèìàííÿ  öèõ âèìîã äîçâîëèëî Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåòó
ïîë³ïøèòè ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè ôîðìóâàííÿ êîíòèíãåíòó ïðîôåñîð³â.
Ïîòð³áíî ï³äêðåñëèòè, ùî éîãî êîìïëåêòàö³ÿ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. â³ä-
áóâàëàñÿ ïåðåâàæíî äâîìà øëÿõàìè: îáðàííÿì, çã³äíî ç ðåêîìåíäàö³ÿìè ÷ëåí³â
ôàêóëüòåò³â, òà ïðèçíà÷åííÿì â³ä óðÿäó16. Ïðîòå â çàçíà÷åíèé ïåð³îä Õàðê³â-
ñüêèé ÂÍÇ â³ä÷óâàâ ïîñò³éíèé äåô³öèò âèêëàäà÷³â, îñîáëèâî ïðîôåñîð³â. Òîìó
òâåðäæåííÿ ðîñ³éñüêèõ äîñë³äíèê³â ïðî òå, ùî éîãî øòàò íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. áóâ
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«äîáðå óêîìïëåêòîâàíèì» íå â³äïîâ³äàº òîãî÷àñí³é ä³éñíîñò³. Çà ï³äðàõóíêà-
ìè Ä. Áàãàë³ÿ, ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü âèêëàäà÷³â çà ïåð³îä ç 1815 ïî 1835 ð. ó Õàð-
ê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ íà âñ³õ ôàêóëüòåòàõ ñòàíîâèëà 29 ¼ , â òîé ÷àñ ÿê, çã³ä-
íî ³ç ñòàòóòîì âèìàãàëîñÿ 40, òîáòî íå âèñòà÷àëî á³ëüøå í³æ 25% ïðîôåñîð-
ñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, ùîð³÷íî – 7 ïðîôåñîð³â ³ 3 ½ àä’þíêò³â17.
Çà ïîõîäæåííÿì ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé êîðïóñ öüîãî âèùîãî íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó áóâ íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òíèì. Àáñîëþòíó á³ëüø³ñòü éîãî
ñòàíîâèëè ³íîçåìí³ ôàõ³âö³. Âîíè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîþ ð³çí³ ðåã³îíè ªâðîïè é
ïîä³ëÿëèñÿ íà ð³çí³ ãðóïè çà ïîõîäæåííÿì, ðåë³ã³éíîþ òà íàö³îíàëüíîþ ïðè-
íàëåæí³ñòþ, îñâ³òí³ì öåíçîì ³ ïîë³òè÷íèìè óïîäîáàííÿìè. Ðîñ³éñüê³ ï³ääàí³,
ùî ñòàíîâèëè íå á³ëüøå îäí³º¿ òðåòèíè âñ³õ âèêëàäà÷³â, òàêîæ ìàëè ð³çíå åò-
í³÷íå ïîõîäæåííÿ. Ñåðåä íèõ áóëè ðîñ³ÿíè, óêðà¿íö³, í³ìö³, ïîëÿêè. Óêðà¿íö³â
ñïî÷àòêó ïðåäñòàâëÿâ ëèøå ïðîôåñîð ².Òèìêîâñüêèé18. Î÷åâèäíî, ùî òàêèé
ð³çíîøåðñòíèé ñêëàä õàðê³âñüêî¿ ïðîôåñóðè îáóìîâëþâàâ ïîñò³éí³ ñóïåðå÷êè,
³íòðèãè é áîðîòüáó îêðåìèõ îñ³á ç ñâ³òîãëÿäíèõ òà îñâ³òÿíñüêèõ ïèòàíü. Íå-
ð³äêî âîíè ïåðåïë³òàëèñÿ ç îáðàæåíèì ñàìîëþáñòâîì, îñîáèñòèìè àìá³ö³ÿìè.
Íåçâàæàþ÷è íà îêðåì³ íåãàòèâí³ ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ðèñè ïåðøèõ õàðê³â-
ñüêèõ âèêëàäà÷³â, ¿õ ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü áóâ äîñòàòíüî âèñîêèì. Ñåðåä àâòîðè-
òåòíèõ ôàõ³âö³â óí³âåðñèòåòó, êîòð³ çäîáóëè ïîçèòèâíó ðåïóòàö³þ ó íàóêîâîìó
ñâ³ò³, âàðòî íàçâàòè ìàòåìàòèêà Ò.Îñèïîâñüêîãî, ô³ëîëîãà ².Ðèæñüêîãî, åêîíîì³ñ-
òà ³ ìàòåìàòèêà É.Ëàíãà, ô³çèêà À.Ñòîéêîâè÷à, ô³ëîñîôà É.Øàäà, õ³ì³êà é ôàð-
ìàöåâòà Ô.Ã³çå, þðèñòà òà ³ñòîðèêà Ã.Óñïåíñüêîãî, ³ñòîðèêà ³ ô³ëîëîãà Õ.Ðîììåëÿ. 
Ïåðø³ â³ò÷èçíÿí³ ïðîôåñîðè Õàðê³âñüêîãî ÂÍÇ ñïî÷àòêó ïîñòóïàëèñÿ ñâî¿ì ³íî-
çåìíèì êîëåãàì çà îñâ³òîþ é ð³âíåì íàóêîâî¿ ï³äãîòîâêè. Íåçâàæàþ÷è íà â³äñóò-
í³ñòü äîêòîðñüêèõ ñòóïåí³â òà äîñâ³äó ðîáîòè íà ïîñàä³ ïðîôåñîð³â, âîíè âñòèã-
ëè çäîáóòè ïåäàãîã³÷íèé ñòàæ ó ðîñ³éñüêèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Íà äóì-
êó Ä.Áàãàë³ÿ, ïðîôåñîðè ².Òèìêîâñüêèé, ².Ðèæñüêèé, Ò.Îñèïîâñüêèé âõîäèëè ó
ïåðøó òð³éêó íàéá³ëüø àâòîðèòåòíèõ â³ò÷èçíÿíèõ âèêëàäà÷³â19. 
Â óìîâàõ ãîñòðîãî äåô³öèòó ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèõ êàäð³â ó Õàðê³â-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ âàêàíñ³¿ íåð³äêî çàïîâíþâàëèñÿ çà ðàõóíîê ó÷èòåë³â ñåðåä-
í³õ øê³ë. Òàêèì ÷èíîì äî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñò³íàõ óí³âåðñèòåòó
ïåðåéøëè çîêðåìà ³ñòîðèê Ã.Óñïåíñüêèé, ìàòåìàòèê Ì.Àðõàíãåëüñüêèé, ô³çèê
Â.Êîìëèøèíñüêèé, ô³ëîñîô À.Äóäðîâè÷, þðèñò Ê.Ïàâëîâè÷, ô³ëîëîãè ².Ñðåç-
íåâñüêèé, Ä.Áîðçåíêîâ ³ Ñ.Ì³ë³íîâè÷20. Ó ö³ëîìó æ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ñâîº¿
ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñóðà Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïîñòóïàëàñÿ çà íàóêîâèì ð³â-
íåì ñâî¿ì êîëåãàì ³ç Äåðïòñüêîãî, Â³ëåíñüêîãî é Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåò³â.
Ïîòð³áíî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ìàòåð³àëüí³ óìîâè æèòòÿ õàðê³âñüêèõ ïðîôå-
ñîð³â äî ïî÷àòêó åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, âèêëèêàíî¿ ðîñ³éñüêî-ôðàíöóçüêîþ â³é-
íîþ 1812 ð., áóëè çàäîâ³ëüíèìè. Ð³÷íå æàëóâàííÿ â çàçíà÷åíèé ÷àñ ñòàíîâèëî
2 òèñ. ðóáë³â íà ð³ê. ² õî÷à âîíî ââàæàëîñÿ íåäîñòàòí³ì äëÿ â³äîìèõ ó÷åíèõ,
ïðîòå éîãî ö³ëêîì âèñòà÷àëî, îñîáëèâî ç óðàõóâàííÿì äåøåâèçíè äåÿêèõ ïðî-
äóêò³â òà íåâèáàãëèâîñò³ ïàòð³àðõàëüíîãî ñòèëþ æèòòÿ ó Õàðêîâ³21. 
Ïðèêìåòíîþ ðèñîþ ïî÷àòêîâîãî åòàïó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
(â³äêðèòî ó 1834 ð.) áóëî òå, ùî ç ïåðøèõ ðîê³â ñâîãî ³ñíóâàííÿ â³í áóâ çìóøå-
íèé âò³ëþâàòè â ïðàêòèêó îñâ³òíüîãî é íàóêîâîãî æèòòÿ îñíîâí³ ïðèíöèïè ñòà-
òóòó 1835 ð. Îñòàíí³é ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ îö³íþºòüñÿ ÿê ðåçóëüòàò ïåâíîãî êîì-
ïðîì³ñó ì³æ íàì³ðàìè óðÿäó îáìåæèòè óí³âåðñèòåòñüê³ ïðàâà ³ ïðàãíåííÿì ïðî-
ôåñóðè çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ð³âåíü íàóêè òà îñâ³òè22. Çã³äíî ³ç ñòàòóòîì, äî
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó öüîãî ÂÍÇ âõîäèëè 58 ïðîôåñîð³â é àä’þíêò³â23. 
292 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ßê ñâ³ä÷àòü àðõ³âí³ ìàòåð³àëè, â ñòàòóò³ óí³âåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà
îáîâ’ÿçêè ïðîôåñîð³â áóëî âèçíà÷åíî òàêèì ÷èíîì: 1) ïîâíå, ïðàâèëüíå, áëà-
ãîíàä³éíå âèêëàäàííÿ êîæíèì ñâîº¿ íàóêè; 2) ïîñò³éíà ïðàöÿ ó â³äïîâ³äí³é ãà-
ëóç³ çíàíü; 3) ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ðàäè, ôàêóëüòåòñüêèõ ç³á-
ðàííÿõ, ó÷èëèùíîìó êîì³òåò³24.
Ñòàòóñ àä’þíêò³â ÿê âèêëàäà÷³â öüîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó âèçíà-
÷àâñÿ òèì, ùî âîíè âèêîíóâàëè ôóíêö³¿ «ïîì³÷íèê³â ïðîôåñîð³â«, ï³ä êåð³â-
íèöòâîì êîòðèõ ïðàãíóëè äîñÿãòè  «á³ëüøî¿ äîñêîíàëîñò³». Âîíè ïîâèíí³ áó-
ëè áðàòè ó÷àñòü â óñ³õ «ïðàêòè÷íèõ çàõîäàõ» ïðîôåñîð³â25.
Ïðîôåñîðè òà àä’þíêòè îáèðàëèñÿ ðàäîþ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó é çàò-
âåðäæóâàëèñÿ ì³í³ñòðîì íàðîäíî¿ îñâ³òè. Â³í ìàâ òàêîæ ïðàâî ïðèçíà÷àòè ¿õ
íà âàêàíòí³ ïîñàäè. Ëåêòîðè ìîâ ³ â÷èòåë³ îáèðàëèñÿ ðàäîþ òà çàòâåðäæóâàëè-
ñÿ íà âèêëàäàöüêèõ ïîñàäàõ ïîïå÷èòåëåì íàâ÷àëüíîãî îêðóãó26. Çã³äíî ç àð-
õ³âíèìè ìàòåð³àëàìè, â 1835 ð ó Êè¿âñüêîìó ÂÍÇ íàðàõîâóâàëîñÿ ëèøå 8 ïðî-
ôåñîð³â, 3 àä’þíêòè é 4 ëåêòîðè27. Íàòîì³ñòü ó Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ó
òîìó æ ðîö³ íàë³÷óâàëîñÿ 17 ïðîôåñîð³â ³ 2 àäéþíêòè28. Ïðîòå é ñåðåä íèõ íà-
ë³÷óâàëîñÿ «ìàëî çäàòíèõ äî âèêëàäàííÿ, à áóëè ïåðåâàæíî ò³, õòî äîæèâàâ
ñòðîê äëÿ îòðèìàííÿ ïåíñ³¿»29. 
Îäíèì ³ç «ðîçñàäíèê³â ïðîôåñîð³â« äëÿ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó áóëè ðî-
ñ³éñüê³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, çîêðåìà Äåðïòñüêèé òà Ìîñêîâñüêèé óí³âåð-
ñèòåòè, à òàêîæ Ãîëîâíèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Òàê, íà êàôåäðó ðîñ³éñüêî¿
ñëîâåñíîñò³ Êè¿âñüêîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áóëî ïðèçíà÷åíî ìîñêîâ-
ñüêîãî ïðîôåñîðà Ì.Ìàêñèìîâè÷à. Ñàìå âèêëàäàöüêà ä³ÿëüí³ñòü «ñòâîðèëà
éîìó ñëàâó» â óí³âåðñèòåò³ ñâ. Âîëîäèìèðà30. Íåçâàæàþ÷è íà äîñèòü ðèçèêî-
âàíèé ïåðåõ³ä â³ä áîòàí³êè äî ñëîâåñíîñò³, Ì.Ìàêñèìîâè÷ áóâ ´ðóíòîâíèì
ó÷åíèì ÿê ó öàðèí³ ïðèðîäîçíàâñòâà, òàê ³ â ô³ëîëîã³¿ é ³ñòîð³¿. Âåëèêà çàñëó-
ãà îñòàííüîãî ïîëÿãàëà íå ò³ëüêè ó íàÿâíîñò³ ôóíäàìåíòàëüíèõ äðóêîâàíèõ
ïðàöü, àëå ³ â éîãî ïåäàãîã³÷í³é ìàéñòåðíîñò³, æèâîìó ñëîâ³ âèêëàäàííÿ, êîò-
ðå, íà äóìêó ôàõ³âö³â, áóëî çðàçêîì «àêàäåì³÷íîãî êðàñíîìîâñòâà»31. 
Äëÿ ïîïîâíåííÿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò,
êåðóþ÷èñü ñòàòóòîì 1835 ð., îãîëîøóâàâ êîíêóðñè íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïî-
ñàä, çâåðòàâñÿ ç ïðîõàííÿì ïî äîïîìîãó äî ðîñ³éñüêèõ óí³âåðñèòåò³â òà ïåäàãî-
ã³÷íèõ ³íñòèòóò³â. ÂÍÇ ñâ. Âîëîäèìèðà ïðàêòèêóâàâ òàêîæ â³äðÿäæåííÿ çà êîð-
äîí ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â äëÿ ï³äãîòîâêè ¿õ äî ïðîôåñîðñüêîãî çâàííÿ. Ó
1847/1848 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ðîçïî÷àëè âèêëàäàöüêó
ä³ÿëüí³ñòü 5 ìîëîäèõ ó÷åíèõ, ÿêèõ ó 1843 ð. ðàäîþ öüîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó áóëî â³äïðàâëåíî â «÷óæ³ êðà¿ äëÿ ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ ç ìåòîþ
îòðèìàííÿ ¿õ ÿê âèêëàäà÷³â êàôåäð, êîòð³ äîòè çàëèøàëèñÿ âàêàíòíèìè»32. Ï³ñ-
ëÿ ïîâåðíåííÿ íàïðèê³íö³ 40-õ ðîê³â â Óêðà¿íó ìîëîäèõ âèêëàäà÷³â áóëî ñôîð-
ìîâàíî íîâèé ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé êîíòèíãåíò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó,
ÿêèé ñêëàäàâñÿ ïåðåâàæíî ç òàëàíîâèòèõ ó÷åíèõ: Ì.Êîñòîìàðîâà, Ï.Ïàâëîâà,
Â.Øóëüã³íà, À.Ñåë³íà, Â.Âåðíàäñüêîãî, Ê.Ìèòþêîâà33. 
Íåçâàæàþ÷è íà ð³çíîìàí³òí³ çàõîäè, êîòð³ âæèâàâ Êè¿âñüêèé ÂÍÇ äëÿ çàì³-
ùåííÿ âàêàíòíèõ êàôåäð, âîíè íå äàâàëè î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â. Ïðîòÿãîì áà-
ãàòüîõ ðîê³â ðÿä óí³âåðñèòåòó çàëèøàâñÿ áåç âèêëàäà÷³â. Çîêðåìà â 40-õ ðð.
Õ²Õ ñò. íàë³÷óâàëîñÿ 14 âàêàíòíèõ êàôåäð. Äî öüîãî ïîòð³áíî äîäàòè, ùî é ñå-
ðåä íàÿâíîãî êîíòèíãåíòó ïðîôåñîð³â ³ âèêëàäà÷³â ñïðàâæí³õ ó÷åíèõ áóëî íå-
áàãàòî. ßê ïðàâèëî, ïåðåâàæàëè ñåðåä íèõ ïðîôåñîðè-÷èíîâíèêè, ÿê³ ìàéæå
í³÷èì íå â³äð³çíÿëèñÿ â³ä â÷èòåë³â ã³ìíàç³é34.
Âèïóñê XV 293
Ïðîáëåìè ç ôîðìóâàííÿì ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó â 30–50-õ ðð. Õ²Õ ñò., íåâèñîê³ ïîêàçíèêè éîãî íàóêîâî-ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çíà÷íîþ ì³ðîþ áóëè îáóìîâëåí³ áàéäóæ³ñòþ Ðîñ³éñüêî¿ äåð-
æàâè òà ñóñï³ëüñòâà äî ³íòåðåñ³â îñâ³òè é íàóêè, ìàòåð³àëüíèìè ñêëàäíîñòÿìè
ïðèâàòíîãî æèòòÿ ïðîôåñóðè.
Íà óòðèìàííÿ öüîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó óðÿä â³äïóñêàâ ì³çåðí³ êîø-
òè, à âèêëàäà÷³ îäåðæóâàëè äóæå íèçüêó ïëàòíþ. «Ùîá íå âïàñòè áóêâàëüíî ó
çëèäí³, – çàçíà÷àëîñÿ â îäíîìó ç äîðåâîëþö³éíèõ âèäàíü, – ïðîôåñîðè çìóøåí³
áóëè âäàâàòèñÿ äî ñòîðîíí³õ çàíÿòü íà øêîäó ñâî¿é óí³âåðñèòåòñüê³é ä³ÿëüíîñò³:
âîíè ïîºäíóâàëè ç ïðîôåñóðîþ ïîñàäè äèðåêòîð³â ã³ìíàç³é, äåÿê³ çìóøåí³ áóëè
îïóñêàòèñÿ äî óòðèìàííÿ ó ñåáå ïàíñ³îíåð³â-ñòóäåíò³â, ùî êèäàëî ò³íü íåïîðÿä-
íîñò³ íà ¿õ ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ ïàíñ³îíåð³â íà åêçàìåíàõ; áàãàòî õòî äàâàâ óðîêè
â ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ»35. Ïîñò³éíà ìàòåð³àëüíà
ñêðóòà, ðîçóìîâå òà ïñèõîëîã³÷íå íàïðóæåííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåïåòèòîð-
ñüêèõ é ³íøèõ ïîá³÷íèõ â³ä îñíîâíî¿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàíÿòü âå-
ëî äî ïåðåòâîðåííÿ ïðîôåñîð³â ó çâè÷àéíèõ «ã³ìíàç³éíèõ âèêëàäà÷³â». Ïðîôå-
ñîð Êè¿âñüêîãî ÂÍÇ Î.Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ âêàçóâàâ íà
òå, ùî â 40–50-õ ðð. Õ²Õ ñò. ó âñ³õ áåç âèíÿòêó ðîñ³éñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ â³ä÷ó-
âàëîñÿ ïàä³ííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ð³âíÿ âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó36.
Íà â³äì³íó â³ä Õàðê³âñüêîãî ³ Êè¿âñüêîãî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïðîôå-
ñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó éîãî
îô³ö³éíîãî â³äêðèòòÿ (1786 ð.) ôîðìóâàâñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Çîêðåìà ³ìïå-
ðàòîðñüêèì ðåñêðèïòîì â³ä 20 òðàâíÿ òîãî æ ðîêó áóëî çàïðîâàäæåíî êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä. Òàêèé êîíêóðñ ìàâ íà ìåò³ ïåðåâ³ðèòè çä³áíîñò³
ïðåòåíäåíò³â íà ïðîôåñîðñüêó ïîñàäó, ÿê³ âèÿâëÿëèñÿ: 1) â çíàííÿõ ç³ ñïåö³àëü-
íîñò³; 2) ó ìèñòåöòâ³ ö³ çíàííÿ âèêëàäàòè ³íøèì; ñâî¿ çíàííÿ ïðåòåíäåíò âèÿâ-
ëÿâ ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ïèñüìîâîãî ³ñïèòó òà âèñòóï³â ³ç ëåêö³ÿìè ïåðåä ÷ëåíàìè
åêçàìåíàö³éíî¿ êîì³ñ³¿. Öå äàâàëî ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñîðàì Ëüâ³âñüêîãî ÂÍÇ
îá’ºêòèâíî îö³íèòè ð³âåíü îâîëîä³ííÿ ïðåòåíäåíòîì ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ
ïðåäìåòà. Ñë³ä ñêàçàòè, ùî òåìè âèñòóï³â áóëè çàçäàëåã³äü éîìó íåâ³äîì³. Êîí-
êóðñíèé â³äá³ð, êîòðèé ïðîõîäèâ â îäèí ³ òîé æå äåíü ïî âñ³õ óí³âåðñèòåòàõ Àâñ-
òð³¿, çàâåðøóâàâñÿ ïîäàííÿì äî âèùî¿ ³íñòàíö³¿ ñïèñêó ïðåòåíäåíò³â ó ïîðÿäêó
¿õ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ð³âíÿ é â³äïîâ³äíîñò³ ïðîôåñîðñüê³é ïîñàä³37. Ðåçóëü-
òàòè ³ñïèò³â, ïðîãðàìè ÿêèõ ñêëàäàëè ó Â³äåíñüêîìó óí³âåðñèòåò³, ðîçãëÿäàëà
Íàäâ³ðíà êîì³ñ³ÿ, à îñòàòî÷íèé âåðäèêò âèíîñèâ ³ìïåðàòîð38. Ç ïðèâîäó ïðèçíà-
÷åííÿ íà ïîñàäè âèêëàäà÷³â Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò â³â ïîñò³éí³ êîíñóëüòàö³¿ ç
Ì³í³ñòåðñòâîì â³ðîñïîâ³äàíü ³ îñâ³òè ó Â³äí³. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º çíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü àðõ³âíèõ ñïðàâ ïðî ïðèçíà÷åííÿ âèêëàäà÷³â, êîòð³ çáåð³ãàþòüñÿ â Öåí-
òðàëüíîìó äåðæàâíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðõ³â³ ó Ëüâîâ³39. Ïðèêëàäîì ïðèñê³ïëèâî-
ãî ñòàâëåííÿ ì³í³ñòåðñòâà äî ï³äáîðó ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó öüîãî âèùîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó º òå, ùî, íàïðèêëàä, äëÿ îäåðæàííÿ ïðàâà ïðàöþâàòè íà êà-
ôåäð³ íàâ³òü àñèñòåíòîì ïîòð³áíî áóëî îòðèìàòè ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë ïîë³ö³¿40. 
Ïåäàãîã³÷íèé ïåðñîíàë Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó íà ñåðåäèíó Õ²Õ ñò. âêëþ-
÷àâ íàñòóïí³ êàòåãîð³¿ âèêëàäà÷³â: ïðîôåñîðè, ïðèâàò-äîöåíòè, ëåêòîðè, àñèñòåí-
òè, ñóïëåíòè, àä’þíêòè. Ïðîôåñîðè áóëè òðüîõ òèï³â: îðäèíàðí³ (çâè÷àéí³), åêñ-
òðàîðäèíàðí³ (íàäçâè÷àéí³) òà ïî÷åñí³. Äëÿ îòðèìàííÿ çâàííÿ â÷åíîãî îðäèíàð-
íîãî ïðîôåñîðà öüîãî ÂÍÇ ïîòð³áíî áóëî ìàòè íàóêîâèé ñòóï³íü äîêòîðà íàóê ³
ïðîéòè òàê çâàíó ãàá³ë³òàö³þ. Ãàá³ë³òàö³ÿ âêëþ÷àëà ê³ëüêà åòàï³â: 1) àïðîáàö³ÿ
îïóáë³êîâàíî¿ íàóêîâî¿ ïðàö³; 2) ñêëàäàííÿ êîëîêâ³óìó ç³ ñïåö³àëüíîñò³;
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3) ïðîâåäåííÿ ïðîáíî¿ ëåêö³¿ ïåðåä ñïåö³àëüíîþ êîì³ñ³ºþ é ïðîôåñîðñüêîþ êî-
ëåã³ºþ ôàêóëüòåòó41. Ïîçèòèâíà îö³íêà äàâàëà ïðàâî âèêëàäàííÿ â óí³âåðñèòåò³,
àëå öå ð³øåííÿ ïîâèííî áóëî ùå ä³ñòàòè ï³äòâåðäæåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà â³ðîñïîâ³-
äàíü ³ îñâ³òè. Åêñòðàîðäèíàðíèé ïðîôåñîð ïîâèíåí áóâ ìàòè íàóêîâèé ñòóï³íü
êàíäèäàòà. Ïî÷åñíèìè (â³äïîâ³äíîãî) îáèðàëèñÿ äîêòîðè çà çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ ó
íàóö³. Ñåðåä íèõ ìîãëè áóòè ñëàâåòí³ â÷åí³ íàâ³òü ç ³íøèõ êðà¿í. Íàïðèêëàä, ïî-
÷åñíèì ÷ëåíîì Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó áóëà îáðàíà Ìàð³ÿ Ñêëàäîâñüêà-Êþð³. 
×³ëüíå ì³ñöå â ñòðóêòóð³ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó öüîãî âèùîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ïîñ³ëè ïðèâàò-äîöåíòè. Çàçíà÷è-
ìî, ùî öå ïðèâàòíèì ÷èíîì (â³ä í³ì. ñëîâà ðrivatdocent – òîé, õòî âèêëàäàº) –
â÷åíå çâàííÿ ïîçàøòàòíîãî âèêëàäà÷à â óí³âåðñèòåòàõ òà ³íøèõ âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ ªâðîïè. Íèìè ìîãëè áóòè îñîáè, ÿê³ ìàëè íàóêîâèé ñòóï³íü ïðè-
íàéìí³ ìàã³ñòðà, ïðîôåñîðè ³íøèõ ÂÍÇ àáî îñîáè, êîòð³ áóëè â³äîì³ ó êðà¿í³ ñâî-
¿ìè íàóêîâèìè ïðàöÿìè òà çàáåçïå÷èëè íàëåæíèé ð³âåíü ñâî¿õ ïðîáíèõ ëåêö³é.
Ïðèâàò-äîöåíòè ïåðåâàæíî âåëè íåîáîâ’ÿçêîâ³ íàâ÷àëüí³ êóðñè â óí³âåðñèòåòàõ42.
Äî íàâ÷àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³ ó Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ çàëó÷àëèñÿ òà-
êîæ âèêëàäà÷³ íèæ÷î¿ íàóêîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ – ëåêòîðè. Âîíè âèêëàäàëè, ÿê
ïðàâèëî, ìîâè òà îäåðæóâàëè ïëàòíþ, ÿê ³ ïðèâàò-äîöåíòè, ç óí³âåðñèòåòñüêèõ
ôîíä³â. Çäåá³ëüøîãî íèì áóëè äèðåêòîðè ã³ìíàç³é.
Ñïåöèô³÷íîþ êàòåãîð³ºþ ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòå-
òó áóëè òàê çâàí³ ñóïëåíòè, àáî çàñòóïíèêè âèêëàäà÷³â. Âîíè íå ïðàöþâàëè
ïîñò³éíî â øòàò³ öüîãî ÂÍÇ, îñê³ëüêè íå ñêëàäàëè êâàë³ô³êàö³éíèõ ³ñïèò³â. ¯õ
äîïóñêàëè äî âèêëàäàííÿ, ÿê é àñèñòåíò³â, ó ðîë³ äîïîì³æíèõ íàóêîâèõ ñï³â-
ðîá³òíèê³â ëèøå òîä³, êîëè øòàòí³ ïðîôåñîðè íå ìîãëè âèêîíóâàòè ñâî¿õ ôóí-
êö³é, íàïðèêëàä, ÷åðåç õâîðîáó, â³ä’¿çä ó ñëóæáîâèõ ñïðàâàõ òîùî43.
Â 1913/1914 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò íàë³÷óâàâ 169 âèê-
ëàäà÷³â. Ñåðåä íèõ – 4 ïî÷åñí³ ïðîôåñîðè, 83 îðäèíàðí³ òà åêñòðàîðäèíàðí³;
66 ïðèâàò-äîöåíò³â; 16 ëåêòîð³â ³ ñóïëåíò³â, 70 àñèñòåíò³â44. 
Âàæëèâîþ ðèñîþ ôîðìóâàííÿ âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ó ×åðí³âåöüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ áóëî çàñèëëÿ ³íîçåìö³â ñåðåä ïðîôåñóðè. Çà íåïîâíèìè äàíèìè, ²²
ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ó öüîìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ïðàöþâàëè 83 í³ìö³, 20
ðóìóí³â, 16 ºâðå¿â, 5 óêðà¿íö³â, 2 ñëîâåí³â, 1 ÷åõ òà 1 ïîëÿê45. Ó çâ’ÿçêó ç íå-
äîñòàòí³ì ô³íàíñóâàííÿì âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó â³ä÷óâàëàñÿ ãîñòðà
ïîòðåáà ó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ïåäàãîãàõ, êîòð³ á ïîïîâíþâàëè óí³âåðñèòåò-
ñüê³ êàôåäðè. Ïðîòå äîêóìåíòàëüí³ ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü, ùî â³ä ïî÷àòêó ñòâî-
ðåííÿ (1875 ð.) ×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòåòó äî ê³íöÿ 1918 ð. ê³ëüê³ñòü êàôåäð
ó íüîìó çá³ëüøèëàñÿ ç 23 äî 5346.
Ðîçâèòîê óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè é íàóêè â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ó ïåðø³é
ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ãîñòðî ïîñòàâèâ ïåðåä âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè Ðîñ³¿ òà
Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïðî ï³äãîòîâêó é àòåñòàö³þ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèõ êàäð³â.
Â óí³âåðñèòåòàõ ªâðîïè ó òîé ïåð³îä áóëî ñôîðìîâàíî ñòðóêòóðó â÷åíèõ ñòóïå-
í³â: áàêàëàâð, ìàã³ñòð ³ äîêòîð. Âîíè â³äïîâ³äàëè òðüîì êàòåãîð³ÿì âèêëàäàöüêèõ
çâàíü. Äî áàêàëàâð³â â³äíîñèëèñÿ ðåïåòèòîðè òà â÷èòåë³ íèæ÷èõ ÷è ï³äãîòîâ÷èõ
êëàñ³â äî òðüîõ ñåðåäíüîâ³÷íèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ôàêóëüòåò³â: áîãîñëîâñüêîãî,
þðèäè÷íîãî é ìåäè÷íîãî. Äî ìàã³ñòð³â ÷è ë³öåíö³àò³â â³äíîñèëèñÿ âèêëàäà÷³
òðüîõ íàçâàíèõ ôàêóëüòåò³â, äî äîêòîð³â – ïðîôåñóðà ÂÍÇ47.
Çà ñâ³ä÷åííÿì ñó÷àñíèê³â, â÷åí³ ñòóïåí³ â ðîñ³éñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ ïåðøî¿
ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. â³äð³çíÿëèñÿ â³ä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í. Íàïðèêëàä, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà íàóê ó í³ìåöüêèõ ÂÍÇ
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â³äáóâàëîñÿ ïîð³âíÿíî ëåãêî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòñüêîãî êóðñó íà ï³äñòà-
â³ ñïåö³àëüíîãî åêçàìåíó, äðóêîâàíî¿ êíèãè ÷è ïóáë³÷íîãî äèñïóòó. «Í³ìåöüê³
äèïëîìè, ÿê³ º ñâ³ä÷åííÿì ïðî íàÿâí³ñòü â÷åíîãî ñòóïåíÿ, – çàçíà÷àëîñü â îäíî-
ìó ç íîìåð³â æóðíàëó Ì³í³ñòåðñòâà íàðîäíî¿ îñâ³òè, – íå ìàëè í³ÿêî¿ âàãè»48.
Ñèñòåìà ïðèñóäæåííÿ â÷åíèõ ñòóïåí³â ³ çâàíü, êîòðà ïîñòóïîâî ñêëàëàñÿ â ðî-
ñ³éñüêèõ, ó òîìó ÷èñë³ é ó ÂÍÇ Óêðà¿íè, íå áóëà çàïîçè÷åííÿì äîñâ³äó ³íøèõ
êðà¿í. Îñòàííÿ â³äð³çíÿëàñÿ ïåâíîþ ì³ðîþ ñâîºð³äí³ñòþ òà îðèã³íàëüí³ñòþ. Öÿ
ñèñòåìà áóëà ðîçðàõîâàíà íà á³ëüø âèñîê³ âèìîãè äî îñ³á, ÿê³ ãîòóâàëè ñåáå äî
íàóêîâî¿ é ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³49. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ó 1819 ð. áóëî âïåðøå
ïðèéíÿòî «Ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ â÷åíèõ ñòóïåí³â», êîòðå ç ïåâíèìè çì³íàìè
ä³ÿëî äî 1884 ð. Âîíî íàäàëî óí³âåðñèòåòàì ïðàâî ïðèñóäæóâàòè ùå îäèí íàóêî-
âèé ñòóï³íü – «ä³éñíèé ñòóäåíò». Òàêèé ñòóï³íü ïðèñóäæóâàëè ñòóäåíòàì, ùî çà-
ê³í÷èëè âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ³ îòðèìàëè «íàëåæíèé àòåñòàò». Íàñòóïíèé
ñòóï³íü êàíäèäàòà íàóê òàêîæ ì³ã îòðèìàòè âèïóñêíèê óí³âåðñèòåòó, êîòðèé ïî-
âèíåí áóâ ïîêàçàòè â³äì³íí³ ðåçóëüòàòè íà âñ³õ «âèïðîáóâàííÿõ», îñîáëèâ³ çä³á-
íîñò³ ç áóäü-ÿêî¿ íàóêè òà ïîäàòè ïèñüìîâó ïðàöþ50.
Ïîòð³áíî ï³äêðåñëèòè, ùî Ì³í³ñòåðñòâî íàðîäíî¿ îñâ³òè, ðîçãëÿäàþ÷è ÂÍÇ
ÿê îñíîâí³ öåíòðè ç ï³äãîòîâêè é àòåñòàö³¿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ó êðà¿í³,
íàäàâàëî îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ îâîëîä³ííþ ñòóäåíòàìè êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â
äîñë³äíèìè òà ïåäàãîã³÷íèìè âì³ííÿìè ó ïðîöåñ³ ¿õíüî¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³, íàïèñàííþ îáîâ’ÿçêîâèõ ïðàöü íàóêîâîãî õàðàêòåðó, ñòèìóëþâàííþ
äî òâîð÷îãî ïîøóêó (ñòèïåíä³¿, ïðåì³¿, ìåäàë³ òîùî.), ó÷àñò³ â ðîáîò³ â³äïîâ³ä-
íèõ ãóðòê³â òà òîâàðèñòâ. Àðõ³âí³ ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü, ùî ðàäà âèùîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó ñâ. Âîëîäèìèðà òðàäèö³éíî íàãîðîäæóâàëà ñòóäåíò³â ìåäàëÿìè çà
êðàù³ íàóêîâ³ ïðàö³, â òîìó ÷èñë³ é ç ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè. Òàê, 20 æîâòíÿ
1838 ð. íà óðî÷èñòîìó çàñ³äàíí³ ó Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿç-
êè àä’þíêòà Ñ.Êðèëîâ îòðèìàâ ìåäàëü çà ïåäàãîã³÷íèé òâ³ð íà òåìó «Ïðî ñó÷àñ-
íèé íàïðÿìîê îñâ³òè ÿê óçàãàë³, òàê ³ îñîáëèâî â Ðîñ³¿»51. Ïðîòå íàìè íå âèÿâ-
ëåíî àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â, êîòð³ á âêàçóâàëè íà çàõèñò ó ÂÍÇ Óêðà¿íè â XIX – XX
ñò. äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü íà çäîáóòòÿ íàóêîâèõ ñòóïåí³â ³ç ïåäàãîã³÷íèõ íà-
óê. Íàïðèêëàä, ó ïðîãðàì³ êîíêóðñó äëÿ îñ³á, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ î÷îëèòè â
1861 ð. êàôåäðó ïåäàãîã³êè ó Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, âêàçóâàëîñÿ çîêðåìà íà
òå, ùî âîíè ïîâèíí³ ïîäàòè â ðàäó óí³âåðñèòåòó äèïëîìè äîêòîðà íàóê ÷è ìàã³ñ-
òðà ïî îäíîìó ç ïðåäìåò³â ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó52.
Âñ³ íîðìàòèâí³ òà îðãàí³çàö³éíî-ïðàêòè÷í³ çàõîäè êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòå-
ò³â, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè, ñïðÿìîâàí³ íà âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè àòåñòàö³¿ íàó-
êîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, íå çìîãëè, ÿê ñâ³ä÷èâ äîñâ³ä, âèð³øèòè ïðîáëåìó
ïîâíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîñò³éíî çðîñòàþ÷èõ ïîòðåá â³ò÷èçíÿíî¿ îñâ³òè â ïðî-
ôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèõ êàäðàõ.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. â³äáóâàëèñÿ ñóòòºâ³ çì³íè
â ôîðìàõ ³ ìåòîäàõ êîìïëåêòàö³¿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó óí³âåð-
ñèòåò³â Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ïåâíèé ÷àñ ó øòàòàõ Õàðê³âñüêîãî é Êè¿âñüêîãî ÂÍÇ
íå âèñòà÷àëî çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîôåñîð³â. Âêàçóþ÷è íà ö³ íåäîë³êè â ôîðìó-
âàíí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â óí³âåðñèòåò³â, Ì³í³ñòåðñòâî íàðîäíî¿ îñâ³-
òè çâåðòàëî óâàãó íà òå, ùî «çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïðîôåñîðñüêèõ êàôåäð çàëèøà-
ºòüñÿ äåê³ëüêà ðîê³â áåç çàì³ùåííÿ àáî æ ïîºäíóþòüñÿ â îäí³é îñîá³»53. Íàï-
ðèêëàä, ó 1865 ð. Êè¿âñüêèé òà Õàðê³âñüêèé âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè áóëè óêîì-
ïëåêòîâàí³ êàäðàìè ëèøå íà òðåòèíó ³ ò³ëüêè Íîâîðîñ³éñüêèé – íàïîëîâèíó.
Öå âèäíî ç íèæ÷åíàâåäåíî¿ òàáëèö³54.
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Òàáëèöÿ 1
Êîìïëåêòàö³ÿ øòàò³â óí³âåðñèòåò³â ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèìè 
êàäðàìè â 1865 ð.
ÂÍÇ                       Âñüîãî âèêëàäà÷³â                Ïî øòàòó
Êè¿âñüêèé                                  39                                    99
Õàðê³âñüêèé                               36                                    96
Íîâîðîñ³éñüêèé                         24                                    54
Ïîòð³áíî ï³äêðåñëèòè, ùî, çã³äíî ç ñòàòóòîì 1803 ð., øòàò âèêëàäà÷³â Êè-
¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó  ìàâ ñêëàäàòèñÿ ç 123 îñ³á, à ó ä³éñíîñò³ ¿õ íà ñåðåäèíó
60-õ ðîê³â Õ²Õ ñò. áóëî ëèøå 55. Âàêàíòíèìè â òîé ïåð³îä íàðàõîâóâàëîñÿ 35
êàôåäð55. Â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ñâ.
Âîëîäèìèðà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â íåãàòèâíèì ÷èíîì âïëèâàëà íà çà-
áåçïå÷åííÿ «ãëèáèíè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè«56, â òîìó ÷èñë³ é ïåäàãîã³÷íî¿.
Ï³ñëÿ âæèòòÿ Ì³í³ñòåðñòâîì íàðîäíî¿ îñâ³òè ³ ðàäàìè ÂÍÇ â³äïîâ³äíèõ çà-
õîä³â äëÿ âèð³øåííÿ êàäðîâîãî ïèòàííÿ  â óí³âåðñèòåòàõ Óêðà¿íè ïðîòÿãîì
70–90-õ ðð. Õ²Õ ñò. ñïîñòåð³ãàëî çðîñòàííÿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî
ñêëàäó. Òàê, íà 1 ñ³÷íÿ 1879 ð. â óí³âåðñèòåò³ ñâ. Âîëîäèìèðà íàðàõîâóâàëîñÿ
âæå 46 ïðîôåñîð³â, 16 äîöåíò³â òà ëåêòîð³â, 10 ïðèâàò-äîöåíò³â57. Òîáòî ê³ëü-
ê³ñòü âèêëàäà÷³â ïîð³âíÿíî ç 1865 ð. çá³ëüøèëàñÿ íà 33 îñîáè.
Àíàëîã³÷í³ òåíäåíö³¿ ìàëè ì³ñöå ³ â ïðîöåñ³ ïîïîâíåííÿ ïðîôåñîð-
ñüêî–âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó é ó äâîõ ³íøèõ óí³âåðñèòåòàõ ï³äðîñ³éñüêî¿ Óêðà-
¿íè. ßêùî íà 1 ñ³÷íÿ 1864 ð. â Õàðê³âñüêîìó áóëî 39 âèêëàäà÷³â (28 ïðîôåñî-
ð³â, 4 äîöåíòè, 2 ïðèâàò-äîöåíòè òà 1 ïîçàøòàòíèé âèêëàäà÷ ô³çèêè), òî íà
1 ñ³÷íÿ 1873 ð. ó íüîìó íàë³÷óâàëîñÿ âæå 53 (37 ïðîôåñîð³â, 12 äîöåíò³â ³ 3
ïðèâàò-äîöåíòè)58. Íà 1 ñ³÷íÿ 1884 ð. ê³ëüê³ñòü âèêëàäà÷³â çðîñëà äî 83 (58
ïðîôåñîð³â, 18 äîöåíò³â, 4 ïðèâàò-äîöåíòè òà 3 ëåêòîðè) , à íà 1 ñ³÷íÿ 1895 ð.
¿õ áóëî âæå 128, òîáòî â 4 ç ëèøêîì ðàçè á³ëüøå, í³æ ó 1864 ðîö³59.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü øòàòíèõ âèêëàäà÷³â Íîâîðîñ³éñüêîãî ÂÍÇ íà 1 ñ³÷íÿ
1916 ðîêó ñòàíîâèëà: 36 îðäèíàðíèõ ïðîôåñîð³â, 16 åêñòðàîðäèíàðíèõ òà 4
ëåêòîðè ³íîçåìíèõ ìîâ60. Ïðè öüîìó ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â â³äáóâà-
ëîñÿ çà ðàõóíîê ïîíàäøòàòíèõ âèêëàäà÷³â. Îñòàíí³ óòðèìóâàëèñÿ ÿê çà ðàõó-
íîê ñïåö³àëüíèõ êîøò³â, òàê ³ íà äîäàòêîâ³ êîøòè, ùî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³ ì³-
í³ñòåðñòâîì61. ßêùîâó ïåðø³é ïîëîâèí³ 80-õ ðð. ó Õàðê³âñüêîìó ÂÍÇ íàðàõî-
âóâàëîñÿ ëèøå 6–9 ïîíàäøòàòíèõ  âèêëàäà÷³â, òî ó 1894 ¿õ óæå áóëî 96 îñ³á62.
Ñë³ä ñêàçàòè, ùî, íåçâàæàþ÷è íà ïîñò³éíå çðîñòàííÿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëà-
äàöüêèõ êàäð³â â óí³âåðñèòåòàõ Óêðà¿íè â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò., âîíè çíà÷-
íî â³äñòàâàëè â çàáåçïå÷åíí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè â ïîð³âíÿíí³ ³ç
çàõ³äíîºâðîïåéñüêèìè âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè. Òàê, ó 1875 ð. ó÷áî-
âèé ïðîöåñ ó Áåðë³íñüêîìó óí³âåðñèòåò³ çàáåçïå÷óâàëè 120 ïðîôåñîð³â, ó Â³-
äåíñüêîìó – 111. Íàòîì³ñòü ó òîé ïåð³îä íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íèõ ôàêóëüòå-
òàõ Õàðê³âñüêîãî, Êè¿âñüêîãî òà Íîâîðîñ³éñüêîãî ÂÍÇ ëåêö³¿ ÷èòàëè 9 ïðîôå-
ñîð³â ³ 2 äîöåíòè, 7 ïðîôåñîð³â òà 6 äîöåíò³â, 7 ïðîôåñîð³â ³ 4 äîöåíòè â³äïî-
â³äíî63. Îñü ÷îìó ìàþòü ðàö³þ äîñë³äíèêè, êîòð³ âêàçóþòü íà òå, ùî óñï³õè â
ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòñüêî¿ íàóêè òà îñâ³òè çàáåçïå÷óâàëèñÿ çíà÷íèì íàïðó-
æåííÿì ñèë âèêëàäà÷³â64.
Âèïóñê XV 297
Ïîòð³áíî ñêàçàòè, ùî ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä óí³âåðñèòåò³â Óêðà-
¿íè ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. õàðàêòåðèçóâàâñÿ íå ò³ëüêè ê³ëüê³ñ-
íèìè, à é ÿê³ñíèìè ïàðàìåòðàìè. Çà íàóêîâèì ïîòåíö³àëîì ³ ïåäàãîã³÷íîþ ìàé-
ñòåðí³ñòþ â³í íå ïîñòóïàëîñÿ ïðîôåñîðàì ïðåñòèæíèõ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ
óí³âåðñèòåò³â. Âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì çàáåçïå÷óâàâñÿ øàíîáëèâèì ñòàâëåííÿì
äî óí³âåðñèòåòó ÿê ïðîâ³äíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, áóòè âèêëàäà÷åì
êîòðîãî ââàæàëîñÿ çà âèñîêó ÷åñòü, ñóâîðèìè âèìîãàìè äî òèõ, õòî çäîáóâàâ íà-
óêîâèé ñòóï³íü äîêòîðà íàóê ÷è ìàã³ñòðà, òà äî òèõ, êîìó íàäàâàëèñÿ ïåäàãîã³÷í³
çâàííÿ «îðäèíàðíèé ïðîôåñîð», «åêñòðàîðäèíàðíèé ïðîôåñîð», «ïî÷åñíèé ïðî-
ôåñîð», «ïî÷åñíèé äîêòîð íàóê». Îòðèìàòè òàê³ çâàííÿ áóëî âêðàé íåëåãêî é òèì
ïîâàæí³øå. Âàæëèâîþ ÿê³ñíîþ çì³íîþ ó âèêëàäàöüêîìó êîðïóñ³ óí³âåðñèòåò³â
Óêðà¿íè â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. áóëî çðîñòàííÿ ó íüîìó ê³ëüêîñò³ ìîëîäèõ. ßê
ñâ³ä÷àòü ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷í³ ïóáë³êàö³¿, íà ñåðåäèíó 70-õ ðð. ïåðåâàæàëà ãðóïà
â³êîì äî 35 ðîê³â (ïðèáëèçíî 30%), à á³ëüøå 80% âèêëàäà÷³â áóëè â³êîì äî 50 ðî-
ê³â. Ïðîòå íà ê³íåöü Õ²Õ ñò. ïåðåâàæàëà ãðóïà îñòàíí³õ â³êîì â³ä 50 äî 60 ðîê³â
(ìàéæå 30%), à âèêëàäà÷³ 60–80 ðîê³â ñòàíîâèëè 15%65.
Íåäîñêîíàë³ñòü ìåõàí³çìó ðîòàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ó ÂÍÇ ïðèçâåëà äî
òîãî, ùî íà ê³íåöü Õ²Õ ñò. ñòàí ñïðàâ ó âèêëàäàöüêîìó êîðïóñ³ ñòàâ çíîâó íå-
çàäîâ³ëüíèì. Âêàçóþ÷è íà öå, îäèí ³ç ñó÷àñíèê³â ïèñàâ: «Îáðàíèé îäèí ðàç ðà-
äîþ ³ çàòâåðäæåíèé íà ñâî¿é ïîñàä³ âèùîþ âëàäîþ ïðîôåñîð çàëèøàºòüñÿ 25
ðîê³â íà ñâîºìó ì³ñö³. Ùàñëèâèé óí³âåðñèòåò, ùàñëèâ³ ñòóäåíòè, ÿêùî âèá³ð
áóâ âäàëèé. Àëå ÿêùî â³í íåâäàëèé, òîä³ ëèøå ñìåðòü àáî òÿæêà, íåâèë³êîâíà
õâîðîáà ìîæå çâ³ëüíèòè óí³âåðñèòåòñüêó ìîëîäü â³ä öüîãî òÿãàðÿ»66. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñàìå â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ñèñòåìà ï³äãîòîâêè íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè íàáóëà á³ëü-
ø-ìåíø çàâåðøåíîãî âèãëÿäó. Â òîé ïåð³îä çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü äæåðåë ïî-
ïîâíåííÿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, âäîñêîíàëþâàëèñÿ ôîðìè òà
ìåòîäè êîìïëåêòàö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî êîðïóñó óí³âåðñèòåò³â.
Âàæëèâèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ âèêëàäàöüêîãî ñòàíó ñòàëî âïðîâàäæåííÿ
â 1863 ð. ïðèâàò-äîöåíòóðè. Çàçíà÷èìî, ùî ñòàòóò íàäàâ ìîæëèâ³ñòü ïîçàø-
òàòíèì âèêëàäà÷àì, òîáòî ïðèâàò-äîöåíòàì, çàéìàòèñÿ â³äïîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ ï³ä êîíòðîëåì ïðîôåñîð³â. Ó 1863/1864 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ 8 ìîëîäèõ ó÷å-
íèõ îòðèìàëè ïðàâî ÷èòàòè ëåêö³¿ â Êè¿âñüêîìó ÂÍÇ67. Íà äóìêó ïðîôåñîðà
îñòàííüîãî Ì.Âîëîäèìèðñüêîãî-Áóäàíîâà, ïðèâàò-äîöåíòóðà ñïðèÿëà ïîïîâ-
íåííþ óí³âåðñèòåòó «íîâèìè, ñâ³æèìè ñèëàìè é øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ êîí-
êóðåíö³¿ ï³äòðèìóâàëà òâîð÷èé ïîòåíö³àë ñïðàâæí³õ âèêëàäà÷³â»68. 
Íà ïåâíîìó åòàï³ â îô³ö³éíèõ êîëàõ ïðèâàò-äîöåíò³â ðîçãëÿäàëè ÿê âàæëè-
âèé çàñ³á «ðîçêâ³òó íàóêè ³ ïîïîâíåííÿ â÷åíèõ ñèë»69. Ïðîòå íåð³äêî ïðîôå-
ñîðè êðèòèêóâàëè ¿õ çà íèçüêèé ð³âåíü «óí³âåðñèòåòñüêîãî âèêëàäàííÿ« òà çà
â³äñóòí³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè âèêëàäà÷³â âèùî¿ øêîëè70. 
Âðàõîâóþ÷è ïåâí³ íåäîë³êè â îðãàí³çàö³¿ ïðèâàò-äîöåíòóðè, ì³í³ñòåðñòâî
íàðîäíî¿ îñâ³òè íàïðèê³íö³ XIX ñò. íàäàëî ïðàâî ôàêóëüòåòàì çä³éñíþâàòè ïå-
ðåâ³ðêó íàóêîâèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ ÿêîñòåé ó îñ³á, ùî ïðåòåíäóâàëè íà îòðèìàí-
íÿ öüîãî â÷åíîãî çâàííÿ71. Âîíî çîêðåìà çîáîâ’ÿçàëî êåð³âíèöòâî âèùèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â «ñóâîðî ñë³äêóâàòè çà òèì, ùîá öèì çâàííÿì íå êîðèñòóâà-
ëèñü îñîáè, êîòð³ íå ÷èòàëè ëåêö³é â óí³âåðñèòåò³»72. 
Ïîòð³áíî ï³äêðåñëèòè, ùî, çã³äíî ³ç ñòàòóòîì 1884 ð., ó êëàñè÷íèõ ÂÍÇ áóëî
ñòâîðåíî òàêîæ ³íñòèòóò øòàòíèõ äîöåíò³â. Àëå öÿ ³íñòèòóö³ÿ, ÿêó  Ì³í³ñòåðñòâî
íàðîäíî¿ îñâ³òè ðîçãëÿäàëî ÿê «ðîçñàäíèêà ìàéáóòí³õ ñèë ó÷åíî¿ êîðïîðàö³¿
298 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
óí³âåðñèòåò³â»73, íå ïóñòèëà ãëèáîêîãî êîð³ííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ,
îñê³ëüêè äîöåíòè áóëè ïîñòàâëåí³ â òàê³ óìîâè, êîòð³ íå ñòèìóëþâàëè ïîòåí-
ö³éíèõ çäîáóâà÷³â öüîãî ïåäàãîã³÷íîãî çâàííÿ. Òîìó âæå âîñåíè 1884 ð. ïîñà-
äó øòàòíîãî äîöåíòà ó ðîñ³éñüêèõ ÂÍÇ áóëî ñêàñîâàíî. Ì³í³ñòåðñòâî íàðîä-
íî¿ îñâ³òè ñòîñîâíî öüîãî ïðèéíÿëî íàñòóïíå ð³øåííÿ: 1) òèì ³ç íèõ, ÿê³ çàâî-
þâàëè ïîïóëÿðí³ñòü «ñâî¿ìè â÷åíèìè ïðàöÿìè é õèñòîì âèêëàäàííÿ», íàäàòè
çâàííÿ åêñòðàîðäèíàðíèõ ïðîôåñîð³â, íå âèìàãàþ÷è â³ä íèõ äëÿ öüîãî äîêòîð-
ñüêîãî ñòóïåíÿ; 2) ïîêëàñòè íà äîöåíò³â, ÿêùî «âèêëàäàííÿ ¿õ áóäå êîðèñíèì»,
òèì÷àñîâå âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â âàêàíòíèõ ïðîôåñîðñüêèõ ïîñà74.
Íà ê³íåöü Õ²Õ ñò. îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ òåíäåíö³é ôîðìóâàííÿ íàóêîâî-ïåäà-
ãîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó êëàñè÷íèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè ñòàëî
óêîìïëåêòóâàííÿ ¿õ âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó âëàñíèìè âèïóñêíèêàìè. Òàê, ó Êè-
¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ìàéæå ïîëîâèíà ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî êîðïóñó
íàëåæàëà äî âëàñíèõ âèõîâàíö³â îñòàííüîãî ³ áóëà ñâ³ä÷åííÿì «âíóòð³øíüî¿
ïðîäóêòèâíîñò³ â÷åíèõ ñèë»75. Ó Õàðê³âñüêîìó ÂÍÇ ìàéæå 43% âèêëàäà÷³â
áóëè éîãî âèïóñêíèêàìè76. 
Âèâ÷åííÿ ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè òà ìîíîãðàô³÷íèõ ïðàöü, ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä óí³âåðñèòåò³â ïîïîâíþâàâ-
ñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê òèõ âèïóñêíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êîòð³
çàõèñòèëè ìàã³ñòåðñüê³ é äîêòîðñüê³ äèñåðòàö³¿ àáî â ðàç³ â³äñóòíîñò³ â÷åíèõ
ñòóïåí³â áóëè â³äîì³ ñâî¿ìè ïóáë³êàö³ÿìè ÷è íàóêîâî–ïðàêòè÷íèì äîñâ³äîì77.
Îñíîâíèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè ïðî-
ôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèìè êàäðàìè â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ñòàâ ³íñòèòóò
ïðîôåñîðñüêèõ ñòèïåíä³àò³â. Ñóòí³ñòü éîãî, ÿêèé ïî÷àâ ôóíêö³îíóâàòè ç
1863 ð., ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî îñîáè, êîòð³ âèÿâèëè áàæàííÿ ïðèñâÿòèòè ñåáå
ïåäàãîã³÷í³é àáî íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³ ï³ñëÿ óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ óí³âåðñè-
òåòñüêîãî êóðñó, çàëèøàëèñÿ ïðè óí³âåðñèòåò³ ÷è íàïðàâëÿëèñÿ â ³íøèé ÂÍÇ
äëÿ ï³äãîòîâêè äî ñêëàäàííÿ ìàã³ñòåðñüêèõ åêçàìåí³â, íàïèñàííÿ òà çàõèñòó
äèñåðòàö³é íà ñòóï³íü ìàã³ñòðà, à ïîò³ì – äîêòîðà íàóê .
Çì³ñò, ôîðìè é ìåòîäè ï³äãîòîâêè ìîëîäèõ ó÷åíèõ ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ –
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â Óêðà¿í³, ÿê ³ çà ¿¿ êîðäîíàìè, âèçíà÷àëèñü óí³âåðñèòåòàìè
òà ïîäàâàëèñÿ ÷åðåç ïîïå÷èòåëÿ íàâ÷àëüíîãî îêðóãó íà ðîçãëÿä Ì³í³ñòåðñòâà
íàðîäíî¿ îñâ³òè. Çàëèøåí³ ïðè âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ç ìåòîþ ï³äãîòîâ-
êè äëÿ îòðèìàííÿ ïðîôåñîðñüêîãî çâàííÿ ñòóäåíòè ïåðåáóâàëè ï³ä íàãëÿäîì
ïðîôåñîð³â, êîòð³, êð³ì ÷èòàííÿ ëåêö³é, ïðîâîäèëè ñïåö³àëüí³ çàíÿòòÿ ç íèìè.
Çäîáóâà÷³ â³äâ³äóâàëè ëåêö³¿ ç ïåâíèõ íàóê ³ ïðîâîäèëè ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ78.
Äëÿ íàïðàâëåííÿ çà êîðäîí íàéá³ëüø çä³áíèõ ìîëîäèõ ëþäåé äëÿ ï³äãîòîâêè
äî ïðîôåñîðñüêîãî çâàííÿ íàïðèê³íö³ 60-õ ðð. Õ²Õ ñò. Ì³í³ñòåðñòâî íàðîäíî¿
îñâ³òè ðîçðîáèëî íîâ³ ïðàâèëà. Â íèõ çîêðåìà áóëî çàçíà÷åíî, ùî ìîëîä³ â÷å-
í³ ìîãëè áóòè â³äïðàâëåí³ çà êîðäîí ëèøå íà ï³äñòàâ³ ¿õ îáðàííÿ ðàäàìè óí³-
âåðñèòåò³â òà ïåðåâàæíî ç òèõ êàôåäð, ÿê³ â³ä÷óâàëè ãîñòðó ïîòðåáó ó âèêëà-
äà÷àõ. Ïåðåâàãîþ ñåðåä ïîòåíö³éíèõ ïðåòåíäåíò³â íà çàêîðäîííå â³äðÿäæåííÿ
ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ñòàòóñó êîðèñòóâàëèñÿ ïåðåâàæíî
ò³ îñîáè, êîòð³ ìàëè â÷åí³ ñòóïåí³ àáî ï³äòâåðäèëè ñâ³é âèñîêèé ð³âåíü òåîðå-
òè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, âèêëàäàöüê³ çä³áíîñò³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü â óí³âåð-
ñèòåò³, áóëè â³äîì³ ñâî¿ìè ïðàöÿìè ç ïðåäìåòà, êîòðîìó «ìàëè íàì³ð ïðèñâÿ-
òèòè ñåáå â ïðîôåñîðñüêîìó çâàíí³»79.
ßê ñâ³ä÷àòü òîãî÷àñí³ ïåäàãîã³÷í³ âèäàííÿ, ó 1870 ð. â óí³âåðñèòåòàõ Ðîñ³éñüêî¿
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³ìïåð³¿ áóëî 67 ïðîôåñîðñüêèõ êàíäèäàò³â, ç íèõ 16 – ïðîõîäèëè ï³äãîòîâêó çà
êîðäîíîì, 51 – ó â³ò÷èçíÿíèõ óí³âåðñèòåòàõ80. Çîêðåìà ó Õàðê³âñüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ ç 1884 ïî 1894 ðð. áóëè çàëèøåí³ ïðè íüîìó ÷è â³äïðàâëåí³ çà êîð-
äîí äëÿ ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñîðñüêîãî çâàííÿ 33 îñîáè, ç íèõ 3 – ç ³ñòîðèêî-
ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, 11 – ç ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî, 10 – ç þðèäè÷íîãî, 8
– ç ìåäè÷íîãî. Ç íèõ 24 – ñòàëè ïðîôåñîðàìè é äîöåíòàìè81. 
Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà íàðîäíî¿ îñâ³òè, çà ïåð³îä ç 1863  ïî 1875 ðð. â Êè-
¿âñüêîìó ÂÍÇ íàðàõîâóâàëîñÿ 53 ïðîôåñîðñüê³ ñòèïåíä³àòè82. Íà ñâî¿õ çàñ³-
äàííÿõ ðàäà âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ñâ. Âîëîäèìèðà íåîäíîðàçîâî ï³äí³-
ìàëà ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çá³ëüøåííÿ ¿õ ê³ëüêîñò³.
Âàæëèâèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó óí³âåðñèòåò³â
Óêðà¿íè áóëî òàêîæ çàïðîøåííÿ ÂÍÇ íà âèêëàäàöüêó ðîáîòó ³íîçåìíèõ ó÷å-
íèõ. Ñòàòóò 1863 ð. íàäàâàâ óí³âåðñèòåòàì ïðàâî ïðèñâîþâàòè ¿ì ó÷åíèé ñòó-
ï³íü äîêòîðà íàóê áåç ïîäàííÿ äèñåðòàö³¿, à ç âðàõóâàííÿì «çàãàëüíîâ³äîìèõ
ó÷åíèõ çàñëóã áóäü-ÿêî¿ îñîáè»83. 
Ïðîòå â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ê³ëüê³ñòü çàïðîøåíèõ äî ÂÍÇ Óêðà¿íè ïðî-
ôåñîð³â-³íîçåìö³â çíà÷íî ñêîðîòèëàñÿ, îñê³ëüêè, íå âîëîä³þ÷è óêðà¿íñüêîþ ÷è
ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè, âîíè ÷èòàëè ëåêö³¿ ïåðåâàæíî ëàòèíñüêîþ. Öå çíà÷íî
óñêëàäíþâàëî ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ ó â³ò÷èçíÿíèõ óí³âåðñèòåòàõ.
Îäíèì ³ç øëÿõ³â êîìïëåêòóâàííÿ âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó êëàñè÷íèõ ÂÍÇ Óê-
ðà¿íè áóëî çàëó÷åííÿ îêðåìèõ ïðîôåñîð³â Ìîñêîâñüêîãî ³ Ïåòåðáóðçüêîãî óí³-
âåðñèòåò³â äî øòàò³â â³ò÷èçíÿíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òàê, ³ç 90 íîâèõ
âèêëàäà÷³â, çàëó÷åíèõ äî ÷èòàííÿ ëåêö³é ó Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, 58% ñòà-
íîâèëè âèõîâàíö³ ðîñ³éñüêèõ. Íàïðèêëàä, ç Ïåòåðáóðçüêîãî ÂÍÇ áóëè çàïðî-
øåí³ ïðîôåñîðè Î.Ïàóëüñîí, Ì.Àâåíàð³óñ, Ï.Àëåêñººâ òà äåÿê³ ³íø³84.
Çíà÷íó óâàãó â Õàðê³âñüêîìó, Êè¿âñüêîìó é Íîâîðîñ³éñüêîìó óí³âåðñèòå-
òàõ íàïðèê³íö³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. áóëî ïðèä³ëåíî òàêîæ ï³äãîòîâö³ ó ñèñ-
òåì³ â³ò÷èçíÿíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè âèêëàäà÷³â ç ó÷åíèìè çâàííÿìè. Ñë³ä ñêà-
çàòè, ùî ñèñòåìà íàóêîâî¿ àòåñòàö³¿ âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â áóëà îñòàòî÷íî ñôîðìîâàíà ñòàòóòîì 1884 ð. ³ ïðî³ñíóâàëà ìàéæå áåç
çì³í äî 1917 ð. Âîíà ïîñò³éíî ïåðåáóâàëà â öåíòð³ ³íòåíñèâíî¿ ïîëåì³êè ïðî
øëÿõè ¿¿ âäîñêîíàëåííÿ85. 
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. çàêîíîäàâ÷î áóëî îôîðìëåíî ³íñòèòóò àñï³ðàíòó-
ðè â óí³âåðñèòåòàõ. Çàçíà÷èìî, ùî ïîíÿòòÿ «àñï³ðàíò» äî àêòèâíîãî íàóêîâî-
ãî îá³ãó áóëî ââåäåíî ëèøå â 80-õ ðð.86 Ó òîé ïåð³îä ó ÂÍÇ Óêðà¿íè ïðîäîâ-
æóâàëè âèêîðèñòîâóâàòè â³äîìó ³ºðàðõ³þ íàóêîâèõ ñòóïåí³â: ä³éñíèé ñòóäåíò-
êàíäèäàò-ìàã³ñòð-äîêòîð. Ïðîòå, ñïðàâä³, íàóêîâèìè ââàæàëèñÿ ëèøå äâà ñòó-
ïåí³ – ìàã³ñòðà òà äîêòîðà, à ï³äãîòîâêà äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü áóëà «ãî-
ëîâíèì äâèãóíîì» óí³âåðñèòåòñüêî¿ íàóêè87. Ïîòð³áíî ï³äêðåñëèòè, ùî îòðè-
ìàííþ â÷åíîãî ñòóïåíÿ «äîêòîðà íàóê», «ìàã³ñòðà», êð³ì òðèâàëîãî ñêëàäàííÿ
óñíèõ òà ïèñüìîâèõ ³ñïèò³â, ïåðåäóâàëà é íå ìåíø ñêëàäíà ïðîöåäóðà çàõèñ-
òó. Ïóáë³êàö³ÿ äèñåðòàö³¿ çä³éñíþâàëàñÿ çà ðàõóíîê àâòîðà ³ âèìàãàëà çíà÷íèõ
êîøò³â. Òàê, çã³äíî ç ð³øåííÿì ðàäè Êè¿âñüêîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
â³ä 27 ëþòîãî 1859 ð. êîæíèé ïðåòåíäåíò íà ñòóï³íü ìàã³ñòðà ÷è äîêòîðà ìàâ
ïðåäñòàâèòè 80 ïðèì³ðíèê³â ñâîº¿ äèñåðòàö³¿88.
Ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïîñèëèëàñÿ òåíäåíö³ÿ ùîäî
çðîñòàííÿ íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó â óí³âåðñèòåòàõ Óêðà¿íè, çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
âèêëàäà÷³â-íàóêîâö³â. Òàê, ó Êè¿âñüêîìó ÂÍÇ ïðîòÿãîì 1863–1883 ðð. 74 âèêëà-
äà÷³ áóëî óäîñòîºíî â÷åíîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà íàóê, 39 – ìàã³ñòðà89. Çà ïåð³îä ç
300 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
1863 ïî 1874 ðð. â Íîâîðîñ³éñüêîìó óí³âåðñèòåò³ áóëî ï³äãîòîâëåíî é óñï³ø-
íî çàõèùåíî 20 äîêòîðñüêèõ òà 13 ìàã³ñòåðñüêèõ äèñåðòàö³é90.
Ïðîòå íàéá³ëüø³ òåìïè çðîñòàííÿ íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó ìàëè ì³ñöå ó Õàð-
ê³âñüêîìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. â
íüîìó áóëî çàõèùåíî 187 äîêòîðñüêèõ ³ 84 ìàã³ñòåðñüê³ äèñåðòàö³¿. ßêùî âçÿ-
òè äàí³ çà âåñü äîðåâîëþö³éíèé ïåð³îä, òî öå ñòàíîâèëî â³äïîâ³äíî 65% òà
53,5%91. Ç 1899 ïî 1917 ðð. ó Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ áóëî çàõèùåíî 84
äîêòîðñüê³ é 37 ìàã³ñòåðñüêèõ äèñåðòàö³é, òîáòî 121. Öå ìàéæå òðåòèíà ¿õ, çà-
õèùåíèõ â óí³âåðñèòåò³ ç 1805 ïî 1917 ðð.92
Ïîòð³áíî çàçíà÷èòè, ùî âèêëàäà÷³ ïåäàãîã³÷íèõ äèñöèïë³í ó ÂÍÇ Ñõ³äíî¿ Óê-
ðà¿íè ìàëè â÷åí³ ñòóïåí³ ç ô³ëîñîô³¿ òà ³íøèõ ãóìàí³òàðíèõ íàóê. Òàê, Ñ.Ãîãîöü-
êèé, ïðåòåíäóþ÷è íà ïîñàäó îðäèíàðíîãî ïðîôåñîðà êàôåäðè ïåäàãîã³êè Êè¿â-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ìàâ íà òîé ÷àñ ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëîñîô³¿ é ñòàðîäàâíüî¿ ô³-
ëîëîã³¿93.
Òðåáà ñêàçàòè, ùî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ïîòåíö³àë ñõ³äíîóêðà¿íñüêèõ âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ áóâ çíà÷íî ïîòóæí³øèì â³ä çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ. Ñåðéîçí³
íåäîë³êè ó ï³äãîòîâö³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ìàëè çîêðåìà ì³ñöå â ×åðí³-
âåöüêîìó óí³âåðñèòåò³. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º äîïîâ³äíà çàïèñêà ïðîôåñîðñüêî¿ êî-
ëåã³¿ ô³ëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó, äàòîâàíà 1909 ð. Ó í³é âêàçóâàëîñÿ íà òå, ùî «çà
òðèäöÿòü ðîê³â ³ñíóâàííÿ ×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòåòó ëèøå îäèí ô³çèê ³ ò³ëüêè
äâà ìàòåìàòèêè çäîáóëè â÷åíèé ñòóï³íü»94. Íà â³äì³íó â³ä ïðèðîäíè÷èõ íàóê,
ãóìàí³òàðíó ñôåðó íàóêîâèõ çíàíü ó ÂÍÇ Áóêîâèíè áóëî ïðåäñòàâëåíî çíà÷íî
ñèëüí³øå. Ïîòð³áíî çàçíà÷èòè, ùî âèêëàäà÷³ ô³ëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó çäåá³ëü-
øîãî îòðèìóâàëè ïîñàäè äîöåíò³â ó ð³äíîìó óí³âåðñèòåò³ àáî æ çäîáóâàëè çâàí-
íÿ ïðîôåñîð³â â ³íøèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Àâñòðî-Óãîðùèíè95.
Îòæå, âèâ÷åííÿ àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â, ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè, ìî-
íîãðàô³÷íèõ ïðàöü, ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå,
ùî ï³äãîòîâêà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ó ñèñòåì³ êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â
Óêðà¿íè áóëà âàæëèâèì íàïðÿìîì ôîðìóâàííÿ é ãåíåçè â³ò÷èçíÿíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â XIX – íà ïî÷àòêó XX ñò. Ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä áó-
ëî ñôîðìîâàíî òèïîâó ñòðóêòóðó ïåäàãîã³÷íîãî êîðïóñó ÂÍÇ òà â³äïîâ³äíó ³º-
ðàðõ³þ â÷åíèõ çâàíü ³ ñòóïåí³â.
Íà ï³äñòàâ³ ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî â ³ìïåðñüêó
äîáó, ïîïðè ïåâí³ òðóäíîù³ é íåäîë³êè, áóëî ðîçðîáëåíî òà àïðîáîâàíî ó ö³ëî-
ìó ðàö³îíàëüí³ é åôåêòèâí³ ôîðìè, ìåòîäè ³ øëÿõè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè ïðîôåñîðñüêîãî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó. Âîíè áóëè ñïðÿìîâàí³ íà çì³-
íó éîãî ÿê ê³ëüê³ñíèõ, òàê é ÿê³ñíèõ ïàðàìåòð³â. Ïîñò³éíå çðîñòàííÿ ÷èñåëü-
íîñò³ êâàë³ô³êîâàíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ âèêëàäà÷³â, ïîñèëåííÿ ¿õ íàóêîâî-ïå-
äàãîã³÷íîãî òà ñâ³òîãëÿäíîãî ð³âíÿ ñòâîðþâàëî íåîáõ³äí³ ïåðåäóìîâè äëÿ ðîç-
âèòêó íàö³îíàëüíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè â ñõ³äíîóêðà¿íñüêèõ ³ çàõ³äíîóêðà¿í-
ñüêèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ó Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. 
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